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COL.LABORACIONS DIVERSES 
REFRANYS DE LA FATARELLA 
Lesleis alumnes del curs de catala per a 
adults de la Fatarella, hem recollit -grac~es a la 
col.laboraci6 de la gent gran del poble- aquest 
grup de refranys. Refranys propis del nostre 
poble. 
Com que la manera d'expressar-se ha canv~at, 
rnolts d'ells han quedat arraconats. PerO, com 
que ens mostren la forma concreta de parlar 
nostra i, com ha dit algú «són molt rnusicalsn i 
atenen poesia.: us els donem a conéixer perqué 
els recordeu. 
Els hem classificat en apartats segons els te- 
mes que tracten: 
- El temps, gairebe sernpre relaclonat amb la 
felna del defora. 
- Les dlflcultats de la convlv6ncia famillar. 
- Consells morals peral funcionament «correc. 
te. de la soc~etat. 
- El millor poble? pera cadascú el seu. 
i, només ens queda per dir que, com que la majo- 
ria han sortit de caps dlhOmens, deixen les do- 
nes forca rnalparades. 
Que hi disfruteu! 
EL TEMPS l EL CAMP 
Per Sant Andreu, aigua o neu. 
Per Sant Andreu, pluja o neu o fred per I'arnor 
de Déu. 
Al febrer, cada hora de son parer. 
Al febrer, un pa mes al civader. 
Al juliol, ni dona ni caragol. 
Caragol i dona, tot I'any es bona. 
L'Arc de Sant Martí, I'aigua ja és aquí, I'arc a la 
vesprada, I'aigua ja és passada. 
Per Nadal lo porc en sal. 
Per Sant Miquel lo berenar i la rnigdiada se'n 
pugen al cel ... i en s'endema torna a baixar 
(cueta afegida). 
A I'agost a les set ja és fosc. 
Quan la figuereta ja treu pampeta, ja pots fer 
migdiadeta. 
Pasqua marcal, fam mortal. 
Per I'Ascensi6, cireretes abundor, 
Prirnerenc o tardb, Sant Joan vol arrlbar. 
A Nadal al sol i a Pasqua al foc. 
Any de figues, no te'n rigues. 
Santa Madrona la Ilepla. 
Per Sant Magdalena I'avellana plena ... plena o 
no plena 6s Santa Magdalena (cueta afegida). 
Al juny, la falc al puny. 
Al juliol, la garba al coll. 
A l'agost ja hern batut tots. 
Per Tots Sants, qui tingui aulives que allargo 
les mans. 
Home lluner no omple el graner. 
Arbre vell i trasplantat, primer mort que arraT- 
lat. 
Qui no bat al juliol, no bat quan vol. 
G 
POBLES DE LA COMARCA I RODALIES 
Cel rogent, aigua o vent. 
Les dones de la Fatarella són dones de rnolta 
Per un pas de per trassa, que a cops de cul van fer una basca. un pas de liebre i per Sant Sebastia, ase sera el 
qui no ho coneixera. A la Fatareila, molt cul i molta mamella. 
Cada cosa al seu temps i figues a I'agost. Sant Blai de Bot que a la Fatarella no hi pot. 
Bromes a Roquetes, aigua per a les bassetes. Gent de Bot ni de lluny ni de prop. 
Marc, marcó que a la matinada fa plorar el seu Gent de Móra, gent traidora. 
miny6. Ni gent d'Asc6 ni gent de I'Aragb. 
Quan fa fred, val mes capa que barret. De Corbera, ni ruc ni somera. 
Quan el presseguer madura, la nit i el dia en A Flix, qui hi entra mal n,ix. mesura. 
Per la Candelera, ous a la carrera. A Riba-roja, la que no és puta és boja. 
Si el Montsant porta capell, no et fios d'ell. 
Per Sant Marti, mata el porc i entrulla el vi. CONSELLS MORALS 
Per Nadal cada auvella al seu corral. 
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El que no vulguis pera tu, no ho vuiguis pera De I'arbre caigut tothorn ne fa la Ilenya. 
ningu. Si a vell vols arribar, guarda per a derna. 
La dropesa és la rnare de la pobresa. A cacar i a festejar, sols. 
Les coses rnés val fer-les que manar-les. Qui davant no mire, darrere cau. 
Gat escaidat, arnb aigua tebia en té prou. Qui no file tot I'any, file el dia de cap d'any. 
Fes be a besties i t'ho pagaran a ctcosses,,. 
Si vols casar bé: casa't al carrer. .CONVIVENCIA. FAMILIAR 
Batre de ruc i cavar de dones: rnerda a I'era. Sbgrens i joves, Ilegurns de mal coure. 
Qui no sap «sornés~) una can@ no guanya 
sols Que un diner. La carn de cunyada, put. 
Del gerrna cornenca't a apartar i del nebot, Fes bé i no rniros a qui, que algun dia et pot del tot... servir. 
«Arrirna't» a bona roba i dorrniras calent. Desgraciada perdiu que es quede al niu. 
Ovelle que bele perd lo rnos. Horne casat, ruc espatllat. 
El pa sec i el v i  agre rnanté les cases. 
Qui no arroplega un fesol, no rnenja quan vol. VIDA QUOTlDlANA 
Lo qui rnatine cague on vol. Qui fora pobla va, o enganya, o ha d'enganyar. 
Als sants i als rninyons no els prornetos si no 
els dons. Dilluns i dirnarts es casen els desgraciats. 
Lo que s'usa no s'excusa. Pubilla i hereu: casarnent de Déu. 
Poc guanye .lo que* file, pero rnenys '40 que,> Poll .revivat pica mes que cap. 
mire. Forasters vindran que de casa ens trauran. 
Qui no rnenge quan esta fart, no treballa quan La bona rnossota si bé rnenja tarnbé trota. 
esta cansat. A la bossa del jugador no hi posis Iligador. 
Qui rnolt abarca, poc estreny. Tots los canters. nous rnantenen I'aigua fres- 
Qui rnés te vol et fara plorar. .. :... ca. ... 
No et fios del gat que no maula.. Cague rnés un bou que cent auronetes. 
Per saber beure, s'ha de saber pixar. Gos fart, no cace. 
Una flor no fa estiu. Sernpre plou on hi ha mes fang. 
Al pot petit hi ha la bona confitura. Quan un pobre paste, el forn s'aplane. 
Més val boig conegut que savi per coneixer. Quan la xica és casada surten los ano vi os^^. 
Qui mal fa, mal trobara. Horne petit, mula grossa. 
Qui no pot segar, espigole. A la casa ernpenyada, no li ve rnai I'anyada. 
Qui arnb ~criosn se gite, pixat s'aixeque. Al ric i al boig, tot li esta bé. 
Dones, rucs i cordes d'espart, si no te la fan al Furn a I'altar: gallina a I'olla. 
rnati, te la faran al tard. L'ocasió fa al Iladre. 
Igual plou aqui que alla davant. El que no esta acosturnat a%bragues~, ~ ~ h a s t a ~ ~ '  
Rica i potenta de la dona sigues parenta. les costures li fan Ilagues. 
Horne de bigot, ni de lluny ni de prop. Poca llana i pel rorner. 
Si vols estar ben servit, fes-te tu rnateix lo Ilit. Les rnans te'n són candeles i els dits esta- 
Si ese-udella d'altre te vols rnenjar, ben freda quirots. 
te la beuras. CURS DE CATALA 84-85 
Gaita pagada, fa mal so. LA FATARELLA 
A lavoradel riu no t'hi «faigues,, lo niu ... per si 
c<acas~) fes-te'l  detr tras), (cueta afegida). NOTA: Hem posat un mot entre cometes quan és un barbartsme 
Quan 'cveiguesa la barba del posa provinent d'unaaltra llenguao bé un mot dialectal no accep. 
la teva a rernullar. tat. 
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